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DEL RIPOL&S A LA CERDANYA, 
GUERRES I REVOLUCI~: JOSEP MAS 
I TIÓ (1897-1946), MILITANT 1 
GUERRILLER 
Josep Mas és, avui dia, més conegut a Franqa que al Principat i a Ripoll, 
on va viure durant anys i on va tcnir una activitat política i sindical als anys 
1930. A I'Estat frances, i més particularment a la Cerdanya, va ser al capda- 
vant d'una xarxa resistent que va jugar un paper importantíssim entre els anys 
1942 i 1944. Aquesta activitat -i el carisma que inadiava de la seva persona; 
les circumstancies tragiques i misterioses de la seva mort- va dur a la for- 
mació d'un mite, el del "Comandant Mas". Molts que recorden aquest borne 
no saben ben bé els seus antecedents. Ignoren com i per que va escollir la Cer- 
danya francesa per fer-ne, entre 1942 i 1944, la base d'una xarxa clandestina 
de primera importancia. 
Voldríem, en aquest article, desenvolupar el material aneplegat per al 
treball que hem realitzat per al Nouveau dicrionnaire de biographies roussi- 
llonnaises, obra col4ectiva la publicació de la qual esta prevista d'aquí dos a 
tres anys. Som conscients que molts aspectes de l'actuació pública i clandes- 
tina de Josep Mas s'han de precisar mitjancant una investigació més acurada. 
Molt senzillament, el nostre proposit és de treure de l'oblit una figura impor- 
tant de la historia de Ripoll i de la Segona Guerra Mundial al Pirineu oriental. 
Forcosament hi ha més documentació i testimonis pel que fa a I'acció de Josep 
Mas i Tió durant la Segona Guerra Mundial. Per aquest motiu, aquesta part 
estar% més desenvolupada a les pagines que segueixen. 
Josep Mas i Tió, medi familiar i joventut 
Josep Mas va néixer a Sant Pere de Torelló el 2 d'octubre de 1897. El 
pare, que aleshores tenia 35 anys, es deia Joan. Feia de bracer. Treballava en 
els boscos de la rodalia de Sant Pere. Tallava Ilenya, de boix, més particular- 
ment, i n'assegurava el transport. També treballava la terra. La mare, Magda- 
lena Tió, tenia 37 anys el 1897. El matrimoni va tenir cinc fills. Josep Mas es 
casa amb Montserrat Mas Martí. La seva dona, malgrat I'homonímia, no tenia 
cap Iligam familiar ainb el seu espos, ja que venia de Manresa. 
En aquest poble de la comarca d'Osona on abundaven els carlins que 
tant protagonisme havien tingut durdnt les guerres civils del segle XIX, pocs 
eren els ciutadans que s'adherien a les idees liberals. Nogensmenys, a can Mas 
solien ser liberals i anticlericdls, mentre que a can Tió eren carlins, com solien 
ser la gran majoria dels vei'ns de Sant Pere. Joan Mas havia trencat definitiva- 
ment amb I'Església, ;a que pensava que era al servei dels poderosos. Josep 
Mas va seguir uiia escolaritaiprimaria tlns I'edat de 14 anys a I'escola públi- 
ca de Sant Pere. El seu fill diu que va tenir un "gran mestre", Xandri, que es 
va il.lustrar com a pedagog. El seu pare, fidel a les seves opcions, no va donar 
cap educació religiosa als seus fills. 
Als 14 anys, Josep Mas va haver d'anar a treballar. Com queja era en el 
ram de la fusta, va fer de torner. Mentrestant, pero, evita el servei militar ;a 
que el seu pare, també antimilitarisia, s'espavila amb amics per fer-lo donar 
de baixa amb el motiu oficial de "peus plats". Més tard, Josep Mas ana a viure 
a Ripoll, petit centre industrial on estava segur de trobar feina. 
Josep Mas es casi amb Montserrat Mas i Martí, eixida d'una família de 
Manresa. La parella va tenir dos fills, Josep (nat el 1924) i Joan (nat el 1927). 
Josep Mas i Mas participa a les accions clandestines del seu pare durant la 
Segona Guerra Mundial. Es casa amb Josefina Vergés, germana de Rosa Ver- 
gés, l'esposa del periodista Emili Granier Barrera. Aquest, nai el 1908, fou un 
militant de I'esquerra nacionalista catalana. Es va afiliar a Estat Catala i a la 
Unió Socialista de Catalunya abans d'ingressar al Partit Socialista Unificat de 
Catalunya (PSUC) durant la Guerra Civil espanyola. Trenca amb el PSUC el 
1949. Mentrestmt, després de 1939, havia participat amb la resistencia a la 
regió pansenca, i després a la Cerdanya francesa, on conegué el seu futur cu- 
nyat i el pare d'aquest, Josep Mas i Tió. Més e~idavant fou un co1,laborador de 
Josep Tarradellas, prcsident de la Generalitat restablerta el 1977. Treballa per 
a la Generalitat fins la seva jubilació, el 1983. 
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Encara que mogut per uns ideals profunds, Josep Mas era sobretot un 
home d'acció. Per al seu cunyat Emili Granier Barrera (nascut el 1908) que, 
el 1944, s'estava a Oceja, prop de l'estació del cren groc, Josep Mas era "un 
home vaient, impulsiu i imprevisible. Un <<guenillerox nat". La cosina d' An- 
toni Cayrol, "Georgette" (Georgette Clerc, 1912-19861, militant',comunista 
arrauxada que va conkixer Josep Mas durant la Segona Guerra Mundial el 
solia comparar, cosa carregada de sentit polític, amb un heroi campero1 (i 
anarquista) dela revolució mssa, Txapaiev. D'altra banda, el carisma de Josep 
Mas va fer que un home de lletres nord-catala tan culte com en ~ o r d i  Pere 
Cerda (Pintoni Cayrol, de Sallagosa, Cerdanya, nat el 1920) acabés per consi- 
derar que era un dels seus models, una mena de "pare espiritual" que va influir 
en la seva afiliació al Partit Comunista Frances el 1944. 
Josep Mas, el militant (fins el 1936) 
Ja estava sensibilitzat, des de la seva joventut, per les idees de transfor- 
mació social i pel catalanisme: ambdues eren en la continuació del liberalis- 
me vuitcentista dels de can Mas, de Sant Pere. 
D'un punt de vista sindical, s'adhen, primer, a la CNT (Confederación 
Nacional del Trabajo). Segons el seu fill, Josep Mas coincidia amb les idees 
sindicalistes revolucionaries de la CNT mentre la central sindical no caigué 
sota la dominació de la FA1 (Federación Anarquista Ibérica). Aixo vol dir que 
era proxim a Salvador Seguí (el Noi del Sucre) i a Francesc Layret i que, més 
tard, va tenir atinitats amb els trenristes. A Ripoll, pero, la dominació dels 
faistes sobre la CNT dugué Josep Ti6 a adherir-se a I'UGT, afiliació que estara 
més conforme a les opcions a la vegada catalanistes i comunistes que ben 
aviat seran les seves. Militant sindical no va voler mai vacil.lar. Treballador 
de petites empreses del ram de la fusta, resistí al "pacte de la fdm", xantatge 
amb I'atur que la patronal feia per tal d'impedir la militkncia sindical. Per tal 
de conservar la seva llibertat d'opinió i d'acció es va resoldre a fundar un petit 
taller de torneria. Tot i que era "amo", conserva sempre un carnet sindical en 
una organització obrera, CNT, i més tard, UGT. El julio1 de 1936 demana que 
el comitk de Ripoll col~lectivitzés la seva empresa, cosa que havia "oblidat" 
de fer. 
Admirador de Fsancesc Macia i molt proxim a Estat Catalk, Josep Mas 
es va afiliar, segons el seu fill Joan i la seva néta Laura Mas, a la seva escis- 
sió marxista, el Partit Catalk Proletari (PCP), fundat el 1932. Pero. el 1936, 
era, segons el Diccionari hiografic del moviment obrer als PaiSos Catalans, 
militant del Partit Comunista de Catalunya (PCC), nom que va agafar el 1932 
I'organització comunista del Partit Comunista d9Espanya (PCE). És possible, 
pero, que hagi militat successivament a les dues organitzacions. Probable- 
ment, era al PCC ja el 1934: la seva militancia clandestina en el moment de la 
insurrecció dels miners d9Astúries a I'octubre de 1934 era més aviat cosa de 
la Internacional Comunista que d'un partit obrer purament catala com ho 
podia ser el PCP. Aquesta activitdt implicava l'enllac amb el Partit Comunis- 
ta de I'Estat frances. 
Precisament, va ser a I'octubre de 1934 que Josep Mas va comencar a 
freqüentar els alts massissos pirinencs de la vatl de Ribes i'de la Cerdanya que 
delimiten la frontera entre els estats frances i espdnyol. Assegurant el pas clan- 
destí cap a F ran~a  de miners asturians que fugieu de la repressió del govern 
del Bienni negre, conseqükncia del fracas de la insurrecció durament castiga- 
da per I'exkrcit, Josep Mas comenca a freqüentar la Cerdanya francesa, a 
coneixer-hi gent (del PCF) i a inuntar unes xarxes de relacions que podra reac- 
tivar durant la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial. Els passos 
que organitzava anaven per Núria i, pel col1 de Finestrelles, arribaven al poble 
cerda de Llo. 
Josep Mas durant la Guerra Civil (1936-1939) 
Després del fracas, a Catalunya, del cop d'estat militar del 18 de juliol 
de 1936, Josep Mas fou elegit president del Comite de milícies antifeixistes 
de Ripoll pels representants de les forces d'esquerra de la vila. Hi representa- 
va el PCC i, després de la seva creació, el 22 de juliol de 1936, el PSUC. Con- 
serva aquest carrec f i n ~  el 17 d'octubre, data de la constitució del nou 
ajuntament de Ripoll que integra sis membres de I'Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), sis de CNT-FAI, quatre del PSUC (entre els quals Josep 
Mas) i dos de la Unió de Rabassaires. Va ser elegit alcaide tercer de Ripoll, 
cirrec que aviat (24 d'octubre) va ser supri~nit a petició de la CNT. Josep Mas, 
pero, presidí el departament de cultura de 1' Ajuntament de Ripoll: remarcarem 
aquí, amb Antoni Cayrol, que Josep Mas, autodidacte, estava impregnat d'una 
cultura catalana, a la vegada savia i popular, el gust de la qual sabé comuni- 
car en temps de la resistencia al jove cerda de Sallagosa. 
Col.labori a Triomf, butlletí local del PSUC, de la UGT i de les JSU 
(Joventuis Socialistes Unificades). Escrivia articles militants per a estimular 
la mobilització dels ripollesos: "Catalans.. . a les armes!", "Primer que tot.. . 
la guerra", "Primer morir que viure esclaus". . . 
Mentrestant Josep Mas fou voluntari al front: ingressa, a Madrid, al 
Quinto Reginuento, formació militar comunista ortodoxa. Al front madrileny 
participa en la fundació de la llar del combatent catala. Ben aviat, pero, el seu 
partit li demana tornar a Ripoll per tenir cura dels passos clandestins de la 
frontera franco-espanyola, per Núria i el massís del Puigmal, de voluntaris 
estrangers destinats a les Brigades Internacionals. Per aquest motiu fou cridat 
a Perpinya, segurament per decidir dels detalls de les operacions i dels 
enlla$os. Entra en contacte amb militants cerdans del PC frances que havia 
conegut, potser, dos anys abans, al moment de la insurrecció fracassada dels 
miners asturians. Entre ells destaquem el noin de Ramon Gaillarde, de Llo. 
També ana a Franca per mor d'organitzar el pas clandestí d'armes destinades 
a les forces republicanes. Momentaniament torna al front d3Aragó, en el sec- 
tor de Tardie~ite. 
Al moment de la derrota de les forces republicanes a Catalunya, als 
mesos de gener i febrer de 1939, el comite de Ripoll envia les dones i les cria- 
tures dels rnilitants més exposats a les represalies franquistes al Voló (Rosse- 
116). Josep Mas acompanya els camions i va constatar que el tren que agafaren 
al Voló la seva dona i els seus fills estava destinar a Besseges (departament del 
Gard, a l'est del Llenguadoc, a les Cevenes, a la part meridional del Massís 
Central). Torna a Ripoll amb I'esperanca de poder organitzar una guerrilla 
després de I'entrada de les forces franquistes. Pero aviat es va avisar de la 
impossibilitat de fer cara a la repressió ferotge dels vencedors. Després d'ha- 
ver viscut uns dies camuflat prop d'ogassa, decidí, doncs, entrar ciandestina- 
ment a Franca. 
L'estada a Franca (1939-1940) 
Entra a Franca per Prats de Molló (Vallespir, Catalunya Nord, prop de 
Camprodoii), procurant evitar les nombroses forces franceses, ja que havia 
sentit a parlar dels temibles camps dc concentració de les platges rossello~ie- 
ses. A Prats s'hi havia casat la padrina de la seva dona. Aquesta li regala unes 
espardenyes i 50 francs. Canunant de nit i evitant pobles i ciuiats. travessh el 
Vallespir i el Rossclló, entra al departament de I'Aude, i sabent que, alla, els 
refugiats no eren més controlats de manera sistem&tica a les zones fenovia- 
ries, agafa el tren a una de les esiacions que precedeixeii Narbona, probable- 
ment Sigean. Ana a Besseges, on trobh la seva família. Allh un comissari de 
policia socialista a qui va dir que era del PSUC li va facilitar l'obtenció d'un 
permís de residencia. Durant l'estiu de 1940 s'instal,li alnb la seva fam'lia a 
Montpeller (departamcnt de 1'Erau) fent feilies agrícoles prop d'aquesta ciu- 
tat Ilenguadociana. abans de trobar un lloc de treball a una serradora. A Mont- 
peller era en contacte aulb refugiats, militants del PSUC, com ell, amb els 
quals queda en contacte després de traslladar-se a la Cerdanya: entre aquests 
hi havia Alsina, amb qui va decidir més tard constituir la Brigada Macia-Cotn- 
panys. 
Fidel al seu partit, Josep Mas tenia, pero, una postura crítica. El seu fill, 
Josep Mas i Mas, pensa que si no condenin2 formalment el pacte germano- 
sovietic de I'agost de 1939, tampoc no el defensa "Canti-imperialisme dels 
coniunistes dirigit a la vegada contra els anglesos i els alemanys no li agrada- 
va gaire. Era al costat dels anglesos. No tenia cap estima pels dirigents comu- 
nistes (del PCE o del PSUC) que havien fugit de Franca cap a Mexic, L...] 
I'URSS i deixaven els militants de base sols". Quan fou a la Cerdanya refusa 
entrar en relació amb les direccions del PSUC a Franca (Perpinyi) i establí 
uns contactes amb la direcció de 1"'interior" a Barcelona. Va veure, ens diu 
Josep Mas i Mas, en "Serradell", dirigent del PSUC clandestí a Barcelona, que 
segons el lnateix testimoni, li va dir que trenqués amb la direcció del partit a 
Perpinyh i mantingués el contacte amb Barcelona. Per a Josep Mas el PSUC 
de 1'"interior" tenia més legitimitat que el de IX'exili", fins i tot el de Perpinyi. 
De fet, com ho veurem més eiidavant, la seva postura al si del partit -i de la 
resistencia d'obediencia comunista- era cada vegada més marginal. Cal dir 
que la seva acció no corresponia del tot al que desitjaveli els coinunistes (els 
francesos, amb el suport dels catalans i espanyols exiliats a Franca i que actua- 
ven també dins la clandestinitat): pel que fa als passos clandestiris de Franca 
cap a Anglaterra i, a partir del desembre de 1942, cap al Marroc i Algeiia, hi 
estaven en contra, ja que volien enfortir els efectius de la resistencia interior 
per tal de preparar una millor relació de forces peral dia de I'Alliberament que 
decidiria de la configuració futura dels poders després de la derrota dels ale- 
maiiys a Franca. Quan vingué a Llo, Josep Mas (i també el seu company Alsi- 
na a Montpeller) tenia molt clar que calia no ser sectari i que li  caldria 
treballar amb gent de tota mena iinplicats, pero, en la lluita antifeixista. 
Col.laborar amb les xarxes que organitzaven els passos clandestins de la fron- 
tera podia, d'una certa manera, afavorir els rivals de la iesistencia no coniu- 
nista, els gaullistes o altres. Aixb. si seguim el testimoni del seu fill, prou que 
ho sabia Josep Mas. Sempre, segons Josep Mas i Mas, el seu pare havia rumiat 
les Iliqous dels fets de maig de 1937 a Barcelona on les topades violentes entre 
dos bandols del camp republica finalment havien fet el joc dels franquistes. 
Antoni Cayrol, que participa a les accions del gmp de Josep Mas es recorda 
que la seva cosina Georgette vingué uns dies a Sallagosa durant l'ocupació 
alemanya i li digué que el Partit Comunista Frances no desitjava de cap mane- 
ra que els seus militants s'integressin a les files de la resistencia exterior de 
Londres o d'Algkria. Si mirem ben bé I'acció del grup de Mas no era, en gran 
part, cap altra cosa que una ajuda a I'enfortiment de la resisthncia exterior 
francesa.. . 
I,a resistencia a la Cerdanya (1942-1944) 
Vingué a la Cerdanya cap a la tardor de 1942 per tal d'impulsar la Ilui- 
ta clandestina en un lloc que fos el més proper possible de Ripoll i del 
Ripolles. S'instal.la a Roet. veinat del municipi de Llo en "una casa mig 
ensorrada". El maire de Llo, que tenia un fill presoner a Alemanya, li facilita 
l'empadronament al municipi. Aquest era Domenee (Dominique, en frances) 
Casenova. Havia estat elegit el maig de 1935 i fou mantingut pel prefecte en 
temps del regim de Vichy i conserva el seu carrec després de I'Alliberament 
fins als dies que seguiren les eleccions municipals del 29 d'abril de 1945. 
Segons la secretaria de 1'Ajuntament de Llo, Domenec Casenova vivia ates- 
hores a Roer, el que sembla indicar que ajuda Josep Mas a uobar una casa al 
veinat. De seguit prengué contacte amb Ramon Gaillarde, el militant comu- 
nista del poble que coneixia abans de 1939 i que li va perinetre I'enllac amb 
resistents de la Cerdanya francesa. Si treballa poc temps pel pare d'Antolii 
Cayrol, ramader i camisser de Sallagosa, dcsprés va aconseguir -i també el 
seu fill Josep- obtenir el contracte de vaquer comunal de Llo per la tempo- 
rada de 1943. Cal afegir que Josep Mas, ja conegut a Llo del temps de la Guer- 
ra Civil es beneficia de la complicitat del maire i del consell muiiicipal. 
Aquests ja havien dclibcrat el 20 de setembre de 1942, designant els vaquers 
i pastors comunals per la temporada de 1943. Pel bestiar gros ereri dos velns 
de Lto, Joan Parent i Josep Grau que solien obtenir el contracte cada auy. Una 
deliberació del consell municipal del 5 de maig de 1943 modifica (o completa 
ja que cap deliberació municipal anul.la la del setembre anterior?) aquesta 
decisió: Josep Mas, pare i fill, eren contractats com a vaquers perla tempora- 
da de 1943, del 15 de maig al 20 d'octubre amb un sou a preu fet de 7.500 FF. 
No hi ha al registre de les detiberacions inunicipals de Llo cap designació de 
vaquers pel 1944. Les circumstancies, pero, eren alhora particulars i trhgiques, 
ja que s'api-opaven les hores dramatiques i esperancadores de l'alliberameiit i 
s'intensificava la lluita i la repressió, tant la del regim de Vichy com la dels 
alemanys. Mentrestant, Josep Mas i Mas podia ainagar-se a les jaces i pastu- 
res de la inuntanya de Llo qum, ha venrem més enlla, havia estat amena5at 
d'anar a treballar pels alemanys. La complicitat de la gen1 de Llo, comen5ant 
pel inaire, va ser, en aquest sentit, total. 
Aquesta contractació l i  permeté, durant I'estiu, ser a la vora del col1 de 
Finestrelles, que dóna accés a Núria, i, des d'aqrií, a Ripoll. Pero coin que 
Núna estava massa vigilat per la Guardia Civil definí, qnan es tracta de fer 
funcionar una xarxa de passos clandestins de persones i de coiTeus, un nou iti- 
nerari més segur. La Iínia que controlava Josep Mas sortia de Queragut. Pel 
Capcir i la Cerdanya francesa fins Er, aquest camí evitava les carreteres i els 
pobles. Passant per les vores d'Er s'enfilava fius el pas dels Lladres, conti- 
nuava entre Dorria i Planoles, i franquejant el Rigard es pujava a Campelles i 
després es podia assolir Ripoll. Aquest camí va ser el més utilitzat per Josep 
Mas i els seus homes. Pero, ocasionalment, efectuaren passos per altres Ilocs, 
en particular a la "plana" cerdana, cap a Llívia o Puigcerda. 
Condemnat a mon contumacment, les autoritats franquistes prometeren 
50.000 pessetes als que facilitessin la seva arrestació. Perb els de la colla no 
el trairen mai. De fet, ja ho hein dit, era un home que tenia molt carisma. Esde- 
vingué un model per al jove Antoni Cayrol, el futur Jordi Pere Cerda: va 
influir en la seva adhesió a1 PCF el 1944 i va enfortir la seva inclinació per la 
cultura catalana. En la lluita comuna, molts altres resistents nord-catalans van 
tenir I'ocasió de "treballar" amb Josep Mas i li tingueren per sempre més una 
gran admiració. Era el cas del capcines Sébastien Soubielle, maire (alcalde) 
de Fontrabiosa-Esposolla i del duaner Andreu Parent. Segous Lloren$ Torrent, 
que recollí el testimoni d'Andreu Parent el 1995, els ulls d'aquest es tomaren 
humits quan parlaren de Josep Mas. Per Andreu Parent, el "comandant" (enca- 
ra no ho era oticialinent!) ripolles era un home remarcable per la seva "con- 
ducta Ileial, desinteressada, d'un humanisme extraordinari, i amb capacitat 
d'idees i d'esforc per combatre l'enemic poc comuna". 
El grup de Josep Mas barrejava francesas i espanyols, que tots o gaire- 
bé, pero, eren catalans. Perb lluitava dins una perspectiva decididament i prio- 
ritariament antifranquista que no era forqosament la dels seus companys fran- 
cesos. Cal distingir, dones, els individus que coinponien el seu grup en funció 
de llur ciutadania i Ter la diferencia entre els catalans reiugiats de 1939 des- 
prés d'haver participa1 a la Guerra Ci\,il i els nord-catalans que, forcosament, 
havien viscut una altra experiencia. També cal distiiigir entre els que eren els 
seus col.lahoradors permanents o freqüents i els que participaren ocasional- 
ment a accions puntuals. 
En primer lloc els companys de lluita de Josep Mas eren els reiugiats de 
la retirada del 1939, catalans antifranquistes, comunistes o simpatitzants. Eren 
els guerrillers de la Brigada Macia que volien endemcar el &giin franquista, 
i restablir la República i les institucions autonbmiques catalanes. En els llibres 
de Rainon Gual i Jean Larrieu hom troba una llista dc lluitadors que iiitegra- 
ren el grup d'cn Mas. No s'hi fa, pero, la distinció entre "francesos" i "espa- 
nyols". Entre els "espanyols", Ramon Gual esinenta: Pere Caballol, de 
Puigcerda, Joaquim Herrero, Joan Fajula, de Campdevanol. Joaquim Perals i 
Tries i d'altres encara.. . 
Si era al capdavant d'un escamot de guerrillers refugiats de la retirada 
del 1939, comunistcs o simpatitzants (la Brigada Macia), Josep Mas "tre- 
balla" amb la resistencia de la Cerdanya, del Capcir, del Conflent i del 
Donash. Mantingué I'enllac amb els elements d'aquestes comarques que 
feien part de xarxes com Morliaiige, els Travaux ruraux i Akak, t'anima de la 
qual era (abaiis de ser obligat a anar a  frica del Nord, travessant Espanya, 
utilitzant els serveis de la xarxa i de Josep Mas) el jove inetge, jueu, de Salla- 
gosa, Victor Kapler. Era un comunista que, eii uiia comarca on aquest partit 
era molt n~inoritari, hagué, del fet del seu aillameiit polític, de participar a la 
resistkncia no comunista en una xarxa amb connexió alnb els serveis brita- 
nics! 
Hi hagué osmosi entre eel guerrillers i la resistencia francesa, sobretot 
amb els que integraven la tercera d'aquestes xarxes, Akak. En el inarc d'a- 
questa col~laboració va fer passar aviadors de les forces aliades, resistents 
francesos desitjosos d'integrar les forces franceses que, el 1943, anaven for- 
mant un exercit a  frica del Nord, que participaria a la cdmpanya d'ltalia, al 
desembarcameiit a Proverica el 15 d'agost de 1944, a I'alliberaincnt de Franca 
i a l'assalt final contra el Reich hitlcrih. També van fer passar corren per la 
Franca "Lliure" i, més tard, les autoritats franceses proaliats d'Alger. També 
introduiren a la Franca ocupada agents enviats des d'Alger. Entre els resistents 
francesos que col.laboraven amh Josep Mas, hi havia, a més dels que hem 
esmentat, el mestre d'escola i secretari d'ajuntarnent d'Er, Galdric Malet, el 
capella de Dorres, Jean Ginou, que assegurava I'enllac amh mossen Dome- 
nech, capelli de Puigcerda que fou un ageiit actiu i eficac dels passos clan- 
destins. 
Assegura el pas dc moltes persones, homes i dones de totes riacionali- 
rats, de jueus: 280 homes entre els quals 7 deserfors alemanys i 12 dones (Sán- 
chez Agustí); 500 persones (Larrieu & Cual; Josep Mas i Mas). 
Assenyalarem, entre altres, el pas del fill del futur mariscal de Lattre de Tas- 
signy. 
El grup de Joscp Mas és tatnhé conegut com a "maquis de Llo". D'una 
certa manera, sí que ho era ja el 1943. Josep Mas i Mas, segons el seu propi 
testirnoni, fou convocat per anar al servei del treball obligatori (STO) a Ale- 
maiiya. El doctor Jordi Clerc, de Sallagosa, donava suport a aquesta perspec- 
tiva. Per aixd, Josep Mas i Mas hagué d'amagar-se a la muntariya de Llo (que 
és I'alta val1 del Segre), al sector del mas Patiras. Aixi, d'una certa manera, 
comen@ el maquis de Llo, que coincidí parcialment amh la Brigada Macia. 
Abans de I'Alliberament, a la primavera de 1944 deixi el mas Patiris, massa 
amenacat, i s'instal.l& al Puig de I'Estaca, a Santa Llocaia. A l'estiu el "maquis 
de Llo", o alinenys una par1 dels seus homes, ana a parar a Censa, a les Garrot- 
xes, on col.lahori amb un maquis de resistents francesos eiicapqalat per Jaume 
Pujol. A Salita Llocaia, ;a, "francesos" com Antoni Cayrol o Galdric Malet 
vingueren a ajuntar-se als guerrillers de la Brigada Macii. 
Josep Mas, durant aquest període dels anys 1942-1944, procura mani- 
festar. la seva presencia i la dels seus homes a Ripoll, al Ripolles i a les comar- 
ques velnes. El 1944, Josep Mas entra clandestinament a Ripoll amh homes 
seus, afiliats al PSUC. Ainb un amic del seu fill de més edat hauria tingut la 
intenció de fer un atemptat contra el policia fraiiquista Creix, d'origen valen- 
cia. 
Els 29 i 30 de julio1 de 1944, se'n faltk de poc que Josep Mas fos cap- 
turat per un oficial i policies franquistes que els Alemanys havien deixat intro- 
duir en el territori fraiic&s. Els alemanys patrullaren després al voltant del mas 
Patiras per tal d'apoderar-se de Josep Mas i neutralitzar el seu griip. No volent 
comprornetre la continultat dels passos ctandestins que assegurava ainb el seu 
grup, Josep Mas procura evitar topades directes a ~ n b  les forces alernanyes, i 




Per acabar, s'ha de veure la posició singular de Josep Mas, que no seguia 
exactament I'estrategia del seu partit. Des de Llo, unantiirgué contactes amb 
eis seus amics de Montpeller (Alsina). Hi anava de tant en tant amb el seu fill 
o uns altres membres del seu escamot (una vegada també amb Antoni Cayrol). 
Tornaven amb armes (Josep Mas i Mas ens ha parlat de metralleta de fabrica- 
ció britanica Sten). Manifesth hostilitat als intents del PCE de subordinar el 
PSUC a la seva organització i als seus ohjectius. També Alsiila tingué I'oca- 
si6 de venir a Llo. 
Com ho hem assenyalat ja, bateji (juny de 1944) amb el nom de Briga- 
da Macia el scu gmp de gucrrillers "espanyols". De la mateixa manera, a 
Montpellcr, el seu amic Alsina forma una "BI-igada Coinpanys". El PCE impe- 
dí que, en el marc de 1'Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE), es cons- 
tituís una "Brigada Macii-Companys" amb els efectius cerdans de Mas i 
llenguadocians d'ijlsina. Emili Granier Barrera, el cunyat del seu fill Josep, 
escrigué quc, a la Cerdanya, Joscp Mas "obrava també per compte propi", fent 
la seva propia política, de caire unitari i catalanista. Hein asseliyalat ja que els 
passos que organilzava tan acuradament el duien a col.laborar amb la resisten- 
cia no comunista francesa en I'enfortiment de la resistencia exterior i $10 
corresponia gens a I'estrategia dels comunistes, tant francesas com cspanyols, 
a la visió que tenien del que havia de ser el futnr, després de I'alliberament del 
país. 
Després de I'Alliberament (19 d'agost de 1944) 
El 19 d'agost de 1944, els aleinanys deixaren la Cerdanya i la Catalunya 
Nord, com deixaren tot el sud-oest de Franca. No volien que les forces que 
tenien en aquesta zona estiguessin bloquejades pels exercits aliats que havien 
desembarcat a Provenca i que progressaven en direcció de la val1 del Roine. 
La Cerdanya es troba així "alliberada". La resistencia francesa i el govern pro- 
visional de la República francesa (GPRF) forinat a Alger bavien planejat l'or- 
ganització dels poders públics al dia de I'alliberamcnt, designant prefectes i 
Comites Departamentals d9Alliberament (CDL). Els CDL havien de designar, 
quan semblava convcnient, els municipis. Calia, pero, mantenir I'ordre públic. 
Com fer-ho quan calia preveure la depuració de les administracions públiques, 
i, entre elles, en primer Iloc, la de la policia? Com fer-ho, també, sense un 
exercit regular amb unitats de resistcnts dcls maquis reagnipats a les FFI (For- 
ces Franceses de l'Interior), pero controlades per forces polítiques mogudes 
per la idea que calia aprofitar la situació per tal d'adquirir posicions de poder? 
Els moderats temien els comnnistes que, al si de la recent unificació de les 
FFi, controlaven els FTPF i es beneficiaven aleshores del prestigi de I'URSS 
i de la lluita acarnissada i victoriosa de I'Exercit Roig contra 1' Alemanya nazi. 
En aquesta situació política delicada - q u e  era la de inolts departaments del 
sud de Franqa entre els quals els Pirineus Orientals- s'havia de tenir en 
compte les forces dels iepublicans espanyols. Al si d'aquests, el PCE (i el 
PSUC) manifestava una voluntat d'hegemonia enfortida per la participació 
dels inaquis de I'Agrupació de Guemllers Espailyols -que controlava- a les 
lluites contra l'ocupació alemanya del sud de Franca i desenvolupava la seva 
estrategia d'eradicació del franquisme mitjancant una organització pretesa- 
ment unitaria, la Unión Nacional Española, pero contestada per altres forces 
polítiques i sindicals republicanes a I'exili. En els departaments del sud de 
Franca els "yuerrillers espanyols" eren en posició de forca i, encara que tenien 
la idea de fer caure rapidameni el regim franquista empalmant I'alliberament 
de Franca amb una facil reconquesta de la península, enfortien la relació de 
forces que el PCF mantenia amb les altres forces eixides de la resistencia. 
Aquesta exposició era necessaria per tal d'entendre la siiuació i l'actua- 
ció de Josep Mas des de I'Alliberament fins a la seva tragica mort. 
A la Cerdanya francesa es constituiren Comites Locals d'Alliberament 
(CLL), es canviaren maires o consells municipals (per exemple a la Guingue- 
ta -Bourg-Madame- on el maire Tomas Casals (1885-1967) estava massa 
compromes amb Vichy i la col~laboració amb els alemanys i fugí a Puigcerda). 
Els gendarmes, localment, havien estat favorables a la resistencia, més parti- 
cularment les brigades d'Oce.ja i de Sallagosa amb els seus caps respectius, 
Lamarque i Botet. En Ramon Botet tenia colitactes amb Josep Mas a qui ajudj 
durant les seves activitats resistents. Pero la situació fou aviat delicada quan 
arribaren a la Cerdanya quantitats de guerrillers espanyols que venien d'altres 
departaments del sud, singularment del Gard, on havien estat molt actius en 
els combats dels maquis de les Cevenes. Aquesta allau guerrillera en direcció 
de la frontera a l'agost i al setembre de 1944 feia part de l'estrategia de la 
UNE: atacar Espanya des de Franqa per tal d'enderrocar el regim de Franco. 
Les noves autoritats de Perpinya no pogueren de seguit anar-hi en contra i, 
fins i tot controlar-ne els efectes contraris a l'afirmació de la sobirania fran- 
cesa sobre les zones frontereres. La Cerdanya francesa fou ocupada militar- 
ment pels guerrillers que controlaveti la frontera i s'instal.laren fins i tot a la $x 
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ciutadella de Montlluís. Jcan-Louis Blanchon explica detalladament quin fou 
I'"ambient" singular de la comarca en aquestes setmanes de setembre i d'oc- 
tubre de 1944 i el paper de Josep Mas, donaiit detalls sobre la seva actuació. 
En u11 primer temps la presencia, minoritai-ia, d'eleinents deis FFI no podia 
gens fer il.lusió: la nxijoria, no o poc polititzada, dels cerdans del cantó 
francks visqueren la vinguda de guerrillers espanyols con1 una nova ocupació 
que es cuitaren ocultar de llur memoria quan acaba. 
A Perpinya la reorganització de I'exkrcit, amb la integració de les FFI a 
les unitats rcgulars vingudes d'Africa del Nord, tingué conseqüencies per la 
frontera pirinenca. Si molts FFI nord-catalans se n'anareu cap als fronts per 
lluitar contra els alemanys, uiis quants formaren unes unitats destinades al 
control de la frontera piriiienca, al si del Regiment núm. 24 d'Infantena Colo- 
nial (RIC) reconstituit a Perpinyh desprds de I'Alliberainent. L'octubre de 
1944 s'envia el primer batalló al sector dc Mo~itlluís, és a dir a la Cerdanya. 
El 15 de febrer de 1945, enviat al Voló, a la frontera de I'Albera, fou substi- 
tuit pel segon batalló del Rcgiment d'lnfanteria núm. 173 reconstituit a Car- 
cassona. 
A més, el president del GPRF, el general de Gaulle, aviat tingué cura de 
restaurar el poder de I'Estat, clirninant els "incontrolats", evitant els "abusos" 
a vegades sagnants (com a Parnies, al departament de I'Arieja) que, puntual- 
ment, a certs Ilocs, havien acompanyat I'alliberament del territori, i reconsti- 
tuint un exkrcit regular. 
És en el marc d'aquesta nova situació que cal apreciar la postura i l'ac- 
ció de Josep Mas. Accedí aviat al grau de comandant de les FFI, inentre el seu 
fill Josep era asccndit al grau de capitj al mateix teiiips que el ripolles Joa- 
quim Perals. El qui va proposar aquesta promoció militar fou, segons el testi- 
moni de Josep Mas i Mas, un oficial de les FFI nord-catalanes, Riviere, 
pseudbnim de Raymond Chauliac (1904-1987), eixit de I'Armée Secrete 
(AS), forca militar resistent no comunista. Josep Mas i Mas ens coufia que en 
Riviere li confii la missió de canalitrar la rauxa dels guerrillers presents a la 
Cerdanya. Com ho veiein, tot aixd no era gaire conforme a 1'"ortodbxia" del 
PCE i de la seva Iínia. Aviat, el comandant Mas fou als ulls dels dirigents 
comunistes espanyols (i catalans, detota evidencia) un suspecte. 
Josep Mas hagué de trobar una ocupació professional no únicarnent per 
a la subsisttncia de la seva famíiia, pero tainbé per assegurar una ocupació i 
un sou a uns quants dels seus homes. Si practica, per aquest motiu, el contra- 
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ban, treballa en el ram de la fusta i de la Ilenya, fent-se I'amo d'una explota- 
ció forestal radicada a Sallagosa; també pogué fer funcionar una serradora a 
Er. El senyor Boy, enginyer de I'administració dels Ponts et Chaussées (man- 
teniment de carreteres) de Sallagosa, favorable a Josep Mas, posa al seu abast 
mercats públics. 
Josep Mas no abandona la idea de la lluita contra Franco. Els guerrillers 
presents a Cerdanya -que, alhora, comandava i controlava per tal que no 
s'ensenyorissin de la comarca on vivien- s'infiltraren a dintre el territori 
espanyol, a les zoiies que més coneixia, les de la val1 de Ribes i del Ripollks. 
Per aquest motiu era temut pels germans Creix, policies franquistes. De les 
topades inevitables que tingueren amb les forces espanyoles, sobretot la Guar- 
dia Civil, el seu fill en recorda dues: una a la carretera de la collada de Toses, 
una altra entre Gombren i la Pobla de Lillet. 
Segons Emili Granier Barrera -aixd sembla evident- la seva acció no 
era gens apreciada pel PCE i ,  també, el PCF, que mai no han engolit la seva 
ajuda a la resistencia francesa no comunista, gaullista o fins i tot giraudista: 
Hkctor Ramoiiatxo era giraudista, almenys en un primer temps; Monique, la 
filla del general Giraud, passa a Espanya i, d'aquí, a Algeria mitjanqant la 
xarxa cerdaiia d'Akak, Iligada, com sabem, a Josep Mas. 
Al principi de la tardor de 1944, es situa un episodi revelador que només 
coneixem gracies als testimonis d'Antoni Cayrol (que va acornpanyar Josep 
Mas i que en coneix els detalls) i de Josep Mas i Mas. Ja sabem que Josep Mas 
no seguia gaire la linia del PCE i del PSUC. Era, dones, un suspecte pera gent 
de mentalitat estalinista que veien complots a pertot i no es refiaven de gent 
amb esperit crític que no seguieii, cecs, les directives d'una direcció que es 
pretenia omniscient. Militants del PCE vingueren a Sallagosa per tal de dete- 
nir Josep Mas. El dugueren emmanillat en un camió que el inunicipi de Salla- 
gosa havia requisat. Antoni Cayrol era en el viatge que comenca per una 
primera etapa que dugué el detingut a Ceret (al Vallespir, subprefectura dels 
Pirineus Orientals) on els guemllers de I'AGE tenien un estat major local en 
un hotel requisat. Les explicacions que doiia Josep Mas no foren suficients, ja 
que el viatge continua per una altra etapa a Chalabre (Aude), on els guerrillers 
tenien l'estat major de la divisió. Aquí, tampoc, Josep Mas no va convencer. 
Tot aixd s'atura a Tolosa de Llenguadoc, baluard dels guerrillers de I'AGE per 
tot el sud-oest de Franca. Aquí, Josep Mas pogué explicar a dirigents comu- 
nistes que no era un "incontrolat" o un "dissident" i que depenia de la direc- 
16 {>EL ~ ~ I I P O L L ~ ~ S  A lii CEIII>ANYA, üilelrlies l 1rrvoii.ao: Josiiz MAS i Tió (1897-1946). 
ció interior del PSUC a Barcelona amb la qual havia decidit lligar relacions. 
Lliure. torna a Sallagosa. 
Epíieg: la mort tragica de Josep Mas i Ti6 (17 de mar$ de 1946) 
Josep Mas va morir el 17 de mar$ de 1946 al sanatori Le Solaire d'O- 
ceja. El dia abans havia estat ferit -accidentalment, segons va dir I'enques- 
ta- pcr una bala. La pistola la maiiipulava el seu fill i company de Iluita, 
Josep Mas i Mas. Emili Granier Barrera, present al moment de l'accident 
conti el que va passar a les seves memosies, Hem explicat a Josep Mas i Mas 
la versió del seu cunyat que troba conforme als seus records. Els fets succei- 
ren al domicili del guarda forestal d'Oceja, responsable local del PCF. Josep 
Mas i Mas manipulava la pistola, que normalment havia de ser descarregada, 
quan un tret ferí mortalment el seu pare al ventre. Mai ningú no va saber qui 
havia co1.locat la bala i com havia pogut fer-ho. D'un poc més aquesta bala 
matava al bressol la néia de Josep Mas, filla de Josep Mas i Mas. De seguit, 
aquest va anar a Perpinyi a buscar un cirurgih, encarant-se amb Ics dificultats 
de la circulació en unes carreteres cobertes de neu i no gaire mantingudes en 
aquesta immediata postguerra. El metge va fer tot el que podia pero Josep Mas 
va morir cnmig de sofriments horribles. S'ha de remarcar que mai, abans 
d'expirar, no posa en causa el seu fill i dona un argurnent de pes a la tesi de 
I'accident a la qual va concloure d'altra banda I'enquesta. 
També parla d'accidcnt René Palau en un articlc del diari La Patrie del 
18 dc mar$ de 1946. 
Nogensmenys, les circumstitncies de la sevzmort queden encara u11 mis- 
teri. Discutint, el 21 d'agost de 2004 a Sant Pese de Torelló, en presk~icia de 
la meva esposa, amb Josep Mas i Mas i la seva filla Laura, aquesta que era a1 
bressol el 16 de mar$ de 1946 quan dispara la pistola, vajg fer part de les 
meves interrogacions. Josep Mas i Mas ens va dir que només es tractava d'un 
accident. Li vaig contestar que hi havia almenys tres hipotesis que em deixa- 
ven pensar que I"'accident" podia haver estat provocat. Una persona malin- 
tencionada havia pogut col.locar la bata per mor d'eliminar una persona que 
els feia nosa i podia entrebancar els seus projectes polítics. Jean-Louis Blan- 
chon i, després d'ell, Ferran Sánchez Agustí van escriure que aquest "acci- 
dent" succeia poc temps abans d'un audaq ptnjecte conjuminat per Josep Mas. 
Les fonts investigades per Jean-Louis Blanchon (arxiu del Ministeri d'Afers 
Exteriors, París) van en el inateix sentit que uns documents de Iligalls de la 
serie W de 1'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals. Josep Mas projec- 
tava conquerir, des del territori kances de la Cerdanya, I'enclavamenl de Llí- 
via per insta1,lar-hi el govern de la República en exili presidit per José Giral. 
Tot aixo, doncs, deixa pensar que eren molts els que podien desitjar la seva 
mort.. . 
Tres hipotesis poden ser, al nostre parer, avancades: 
La primera, la més senzilla, és la d'una provocació de la policia fran- 
quista, de gent de la brigada políticosocial, con1 els germans Creix, els seus 
enemics, que manteiiien actius uns agents en el territori frances. S'havia 
pronies, diuen, 500.000 pessetes pel cap de Josep Mas. 
La segona, més seriosa, que té el favor d'Antoni Cayrol, és la dels ser- 
veis secrets francesas. Franca i el seu govem temien molt un projecte de1 qual 
havien sentit a parlar gracies als informes de la policia i dels serveis secrets. 
La presa de Llívia per un escamot de guerrillers republicans podia dur a com- 
plicacions diplomatiques. Franca era, ja, desicjasa de norrnalitzar les seves 
relacions amb I'Espanya franquista que havien estat trencades des de I'Alli- 
berament. S'iniciava un apropament que el projecte de Mas podia fer fallar ;a 
que si la República era realment sobirana sobre una part, encara que petita, del 
seu territori seria difícil anar cap un reconeixement de I'Espanya franquista. 
Un govern republica instablat a Llívia s'hauria beneficia1 del suport d'una 
bona part de I'opinió pública francesa. El govern de París havia ja demanat al 
prefecte dels Pirineus Orientals d'impedir qualsevol intent dels guerrillers de 
Mas contra Llívia. Per tal d'aconseguir aquest objectiu s'havia d'entrar en 
contacte amh ell. Així el prefecte va enviar a Oceja el comissari dels Ren- 
seignements Généraux. Aquest funcionari va veure Josep Mas el 15 de mar$, 
un dia abans de I'"accident". Sembla que no I'hagi convensut. 
Una tercera hipotesi pot posar eventualment en causa el PCE que, en 
aquest temps d'estalinisme, no vacil.lava a "liquidar" gent que no tenien la 
mateixa visió de la lluita antifranquista, En els anys que van seguir 1'Allibe- 
rament, gent del PCE van matar uns militants que sospitaven, anarquistes en 
primer Iloc: es van trobar cadhvers de militants llibertaris misteriosament 
assassinats a diversos punts del sud de Franca. El PCE feia temps que es mal- 
fiava d'en Josep Mas, com ho mostra bé prou la seva detenció per guerrillers 
comunistes (iblegal a Franqa) a la tardar de 1944 que hem relatat anterior- 
ment. Un militant atípic que volia instaklar el govern republica a Llívia anava 
en contra de la seva política I'eix de la qual passava aleshores per l'enforti- 
ment de la UNE. Els comunistes espanyols (pel PSUC s'ha de matisar, pels 
anys que considerem) no eren, en aquest moment, gaire favorables al govern 
de José Giral. 
Potser els arxius, s'ha d'esperar, lliuraran un dia la resposta definitiva a 
les nostres interrogacions. Sabrem així com va morir u n  home d'acció incan- 
sable que creia a les seves conviccions i que lluith per la Ilibertat. 
Després d'aquest episodi trhgic, els fills del guerriller de Sant Pere de 
Torelló continuaren amb la serradora de Sallagosa. Pero les pressions combi- 
nades dels franquistes i dels comunistes sobre les autoritats franceses els obli- 
garen a sol.licitar demanar u n  visat per a un país d'America. Així, el 1948, 
anaren a Vene~uela on van fer d'empresaris forestals. Josep Mas i Mas acon- 
seguí tenir la uacionalitat venecolana, cosa que li va servir quan, havent tor- 
nat a Catalunya als darrers anys del franquisme, hagué, altra vegada, 
d'encarar-se amb Creix, el policia que odiava el seu pare. Després va cotnprar 
una casa del nucli antic de Sant Pere de Torelló que va rehabilitar i on viu. 
Conserva, intactes, les conviccions catalanistes que van ser, també, les del seu 
pare. 
